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腹腔内大出血＝際スル自家再輸血（HermannKnaus. Zur Techinik der Eigenblutinfusion 
























E大結腸症＝ツ4テ ( E.Ask-Upmarl王.Studi巴nUber Megヰcolon.BrurピsBeit. z. kし



















憲性貧血＝封ス，...多量輸血 (Lars Dahlgren. Bluttransfusion von drei Spendem im 
ganzen ein Liter, b巴iakuter Anamie-Gesundg. Cbl. f. Chir. Nr. 4. r93r. S. 205) 
著者ハ前置胎盤ノタメ継娠6ヶ月目＝甚ダシイ出血ヲ来タシタモノニ遭遇シ、之＝胎鬼摘出術ヲ行ツ
タ。トコロヵ・大出血ノタメ、脈縛ハ月号レナクナ P、瀕死状態＝陥ツタ。ソコデ著者ハ静脈内食堕注射ヲ





外科縫合J材料トシテJ馬毛 (M. S. Ass. Rosshaar als Nahtmaterial. Arch. f. kl. Chir. 
Apr・. 1930 S. 664.) 
外科縫合ノ材料トシテノ馬毛ハ巳ュ以前カ予知ラレテヰ Jレ。今ヨ !1600年以前印度／外科事／租





























外科的疾患二於ケル血液検査J臨床的利用債値＝就テ (Kurt J¥fatzciorf. Beitrag zur 
klinischen Verwertbarkeit der Blutuntersuchung bei chirurgischen Erkrankung. Bruns’Beit. 
z. kl. Chir. Aug. 1930.) 
外科的疾患＝於テ血液像ヲ検査スノレコトハ只＝鑑別診断的ノミナラズ倫叉疾病ノ経過中＝於テモ重













M. D. of Boston. The Sedimentation Rate of the Hamouhagie, tendency in obstructi1・e 




































而シテ、輸血ノ、ヵ、 ）~ 、術後ノ出血7 止メ得ル最モヨキ方法デアル。
沈降漣皮ノ算H方ノ、種々 アJレガ大別シテニツ＝分ツ。
ーツハ一定時間／後＝血衆ノ高サヲ計ルモノデアリ、他ノ、一定販舵＝達スル時間ヲ測定スJレコトデ
アJレ。コ、デノ、前者ヲト Fレ。 AntトCoagulantトシテ SodiumOxalateヲ用ヒ100糎 J管7用ァ。牛時間
＝シテao纏以下ノモノヲH遮H トシ30侮以上ノモノヲ法トスノレ。（紳原）
慢性多控性関節炎J金療法 (W. Fehlow. Goldbehandlung chronischer Polyarthritiden. 












副作用トシテハ重！耳ナノレモノナシ。！栓時＝強キ利尿作用、皮膚愛疹7来ス J トア 90 )l注射量多キ
外 同 ：交 献 .:;4;: 
ェ過グレパ、反感過大＝シテ却ツテ病勢7悪化セジムル事アリ。注意ヲ要ス。
本療法ノ、非待異性ノ刺戟療法ナり。（荒木）
事Fアトロシビット鮪血器使用J経験二就テ (Hanf-Dressler. Uns士reErfahrungen mit 
dem n巴uen, Athrombit “－Transfusionsapparat (nach Lampert-Neubauer) M. M. ¥V. Nr. 6, 








扱テ Lampert 及 Neubauer 氏ハ凝血ヲ防グト同時＝滅菌可能ナル性質 7具備シテオル物質ヲ~見
シ之ヲ Athrcmb:t ト稽シテオル。之ハ「7ヱノー lレ」及「フオJレム、アルデヒー 1-・ ! ／凝縮物＝シテ透
明、殺王自黄色ヲ帯ピタ固穏デ沸騰消毒ユI前ヱノレモノデアノレ。コノ「アトロンピット」管中＝貯へラレタ




































嬉痛枇態＝於ケ＇＂外科的侵襲 (E. Heynunn. C:・liirurgischeEingriffe b~i Schmerzzu・

























交感神経節切除J自家及同種族間皮膚移植＝及ボス影響 ( ¥'.Dobrzaniecki. Influence 
de l’ablation des ganglions sympathiques sur L'evolution des different巴S五万mesde greffes 
cutanees autoplastiques et homoplastique3. Lyon chirurgical, Tome XXVII, No. 5 P. 537) 
移植＝アタツテ最モ抵抗力ノ：大下 イ皮！背ヲ選ンデ、コノ時＝皮ij電鉄損部ノ：交感紳経切除ヵ・演ズ1レ役
外 圏 文 献 545 





















骨折治癒z及ボス異物J影響 (¥Vilhelm Fick. Uber Knochenbruchheilung-bei Fremd-














腹壁緊張ト其ノ測定＝就テ (Fritz Krauss, Uber Bauchdekenspannung und deren 















Lil＝動力計、 G＝主主風器、 V＝空朱放出排 Jレ。其／；理由ハ嚢ノ上菌、ノ、金属板ヲ以テオホヒ
ツレユ績イテ患者ノ腹ノ廻リヲ強度ナルl帯ヲ以テ巻キイナケテヰルカラ測定前＝於テノ、嚢／底面ノ、腹壁
ト同一千百上ニ固定サレテヰルカラ~入ノ深サノミヲ議ミ得Jレノデアノレ。蔀ノ一端＝ノ、遁常ノ動カ計
ヵ・附ケテアリコ、ユ用ヒラレ Fカ7mm 水銀柱デ宗スコトヵ・出来Jレ。 3{.~ ノ他端ニノ、空気放出排ト之さ
風器ト＝連絡シテ牛Fレ。患者戸測定中ノ、胸式呼吸ヲサス。精宥ナル波1定ニノ、次ノ；事項ヲ記載シナケレ
ノマナラ又。
1）腹壁ノ性質（務イカ、厚イヵ、脂肪質カ等）、~）歴入／深サヲ cm デ示ス 3）要シFカヲmm
水銀柱デ、 4）測定ノ；場所（腹壁＝於ケノレ）、 5）胸式呼吸等デアル。 ~J へ〆通常腹壁性質薄 Ille. Burney, 
3cmノ深サ、デ100、（fi5/l(l;j) mm Hgデアノレ。
猶此ノ装置ノ、多少ノ紋動力・アルガ臨底的ユハ十分デアルト推賞シテヰル。（庄山）
腎水腫J機能保存的威形手術J持績的効果 ( H. ¥Vilclbolz. Dauererfolge organerhaltender, 







試ミマシタ。 コノi野水路ノ患者ノ中＝ハ腎：石＝ヨ Jレモノ、結核ニヨルモノノ、含マレテ居マセ Yo :i 
ノ27例ノ管7］＇.腫ノ原因ト忠、ノ、レ Jレモノヲ大別スJレト一般＝ノ、無イ所鵡附随シタ血管（品川、sori,cher
Gefassstrar】g) ユヨノレモノ、輸尿管狭窄或ノ、 Sporn］ルlung＝ヨ Jレモノ、輸尿管C屈曲＝ヨルモノナドデ
アリマス。
Akzessorischer Gefassstrnngガ輸尿管ヲシメツケル事ダケカe腎水腫／原因＝ナ P得1レト云 7事ハ諸方
面カラ目白へラレテヰ 7 Ao 此＝向ツテ最モ単純ナ~置ハソノ血管ヲ切断スル事デス。只匂Giiii スル事ダ
ケデ効果ヲ事ゲJレ事モシ〆シパア Pマスガ叉1腎臓ノJfil.行障害ヲ起ス事ガア H、術後血尿ガ表レ量産ユ腎








10ー 14日後ヂソレヲ取去り＜＂ ，...。此／方法ヲ取yレモ吻合部／蝶動＝ノ、障害ヲ来ス；＼.Ifナ夕、 「ドレン」除
去後シパラクノ、尿ヵ・ソノ部ヨリ部出スJレガ間モ無ク尿ノ、線テ勝脱へ流レル様＝ナリマス。此ノ方法デ
ノ、スペテ成功シマシタ。




叉輸尿管狭権力・原因スルモ／ヂ Fenger氏／：手術ヲ行ヒ4例共成功シ 7 シタ。
ソノ他屈曲ヵ・原因ZJレ場合ヂノ、ソノ腐曲ヲ解タト同時＝腎ノ｛回定ヲ行ヒ1例中IO例成功シマシタ。
~p27例成形手術ヲ行ツテ25例ヵ・ソ／目的ヲ逢 ＂＇）レ事ガ出来マシタ。
要ス Jレ＝腎7~n重ノ成形手術品ヨル完全ナ治癒ノ、ソノ極 タ初期ノ時ユノミ可能デアツテ腎孟中ニ尿／
滞溜ガ強度トナツテ質賃ヵ・可成康イ範図＝於テ萎縮／状態＝隠ツタ場合＝ハ腎ノ襲化7元＝戻ス事ノ、
勿論不可能ヂア日マ見方’ソレデモ腎孟ノ援強ヲ減少サセ、従ツテ腎孟中ノ！堅モ減ズJレカラ貧賀中／血
流7~ユシ腎臓ノ機能ヲ高メル事，、事貧デアリマ A。偽成形手術J、雨側／腎水腫ノ場合ユモ勿論行ツ
テ頁ロシ夕、仮令感染シテ居テモ勝目先鏡検査ナドデ倫腎ノ機能力・アJレ事ガタjレパ、 ソレニ向ツテ保存的
成形手術7試ミテ頁イ Jヂア日マス。（赤木）
